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SHERWOOD MUSIC SCHOOL 
Fozmd~d 1895 by \ V ILLIAM H. SHERWOOD 
W.u.TER A. ERLEY, President 
EsTELLE LLEWELLYN, Secretary 
ARTHUR WILDMAN, Musical Director 
ELSE HARTHAN ARENDT, Vice-Presid~nt 
Lro PoDOLSKY, Vice-President 
LEON RosENBLOOM, Dean 
invites you and your friends to the 
FIFTY-FOURTH ANNUAL COMMENCEMENT 
Friday, June 17, 1949 .. . 7:45 p. m. 
ORCHESTRA HALL - 220 South Michigan A venue - Chicago 
PROGRAM 
ORGAN PRELUDE-Concert Overture .........•............... Maitland 
Toccata ...••............•. ..•..... ....... .. Fletcher 
EARL G. MEST 
OvERTURE-"Euryanthe" .... ...•.....•••....•......••...... Weber 
SHERWOOD SYMPHONY ORCHESTRA 
ADDREss AND CoNFERRING oF DEGREES BY WALTER A. ERLEY, M. Sc. 
ARIA: "Amour, viens aider rna faiblesse," 
from "Samson and Delilah" ••..•..•..••...•• . Saint-Saens 
AsPASIA TRIGOUREA 
CoNcERTo, FOR PIANO, C MINOR ..... .••...••••.•••• .•..••. Beethoven 
Allegro con brio • ~ 
DuANE HAMPTON 
CoNCERTO, FOR PIANO, C MINOR •. .. .•.•....•... ...... • . . . . Beethoven , 
Largo 
Rondo 
LYNN LAUDER 
ARIA: "Eri tu, che macchiavi quell' anima," 
from "The Masked Ball" .•...•....•• • ....••. ..••. Verdi 
STERLING DAVIS, JR. 
CoNCERTo, FOR VIOLIN, E MINOR •.•• •.•.•... •.• .•••.••• . Mendelssohn 
Allegro molto appassionato 
BETTE NAGEL 
ARIA: "Adieu, forets," from "The Maid of Orleans" .....•••. Tchaikovsky 
DoRAs SMITH 
CoNcERTo, FOR PIANo, B-FLAT MINOR ...•.•••••.••.•..•••. Tchaikovsky 
Allegro non troppo e moho maestoso 
GruLIO FAvARIO 
Accompaniments by the Sherwood Symphony Orchestra 
LEOPOLD FoEDERL, Conductor 
ANGELo DECAPRIO, Assistant Conductor 
Baldwin Piano 
BACHELOR'S DEGREE 
D EAN H AROLD BALL (Music Education) February 5, 1949 ... ... .... Illinois 
RoBERT SMITH BARTELT (Music Education) .. .......... ... ..... Illinois 
JAcK T ERRY BucHANAN (Voice) ..............•............... Texas 
LomsE DowNI-IOUR (Piano) ............................. .. . Indiana 
Gmuo FAvARIO (Piano) .. .. ....................... . ... .. . Chicago 
ELLA MARIE JENSEN (Piano) .................. ..... .. . ........ Iowa 
CHARLES PAXTON JoNES (Music Education) .................. Oklahoma 
JAMES W ARREN JoNES (Voice) .................. • ..... . ...... Illinois 
LYNN LAUDER (Piano) ...... . ......... . .. .. .. . .... .. .. .... .. T exas 
LoRRAINE C. LIN'cOLN (Voice) ..... . ....... .... ....... . North Dakota 
LoRENE ADAMs LITTLE (Music Education) February 5, 1949 .... Tennessee 
RosELYN JuNE MALONE (Music Education) ., ................ . California 
EARL G. MEsT (Organ) ............................... Pennsylvania 
BETTE NAGEL (Violin) .. .. .. . ......... ..... ............ .. .. Illinois 
GoRDON PAcE (Theory and Composition) February 5, 1949 ....... . Texas 
RoBERT CYREL SoRTOR (Music Education) .. .................. Michigan 
AsP ASIA TRIGOUREA (Voice) ................................ Chicago 
DIPLOMA 
WooDRow ALTON BENTLEY (Theory) ................ .... Washington 
BETTY JANE CocKs (Voice) .......... . ............... North Carolina 
DoRis GEsLER (Piano) .................................... Indiana 
DoNALD WILLIAM GooDMAN (Piano) ...........•........ Rhode Island 
CHARLES HALL (Violin) .................................. Chicago 
D uANE ELLIOTT HAMPTON (Piano) ...... •.... ............. California 
JoHN J. KEPP NEJl. (Piano) ... . . ......... .. ................ New York 
WALTER MARTIN KowALSKI (Theory) ........................ Chicago 
INGAMAYE NoRDQUisT (Voice) .............................. Chicago 
JosEPH M. PIJAR (Piano) ................•............. Pennsylvania 
/ REGINA THERESA RERucHA (Piano) ........•................ . Chicago 
RALPH E. SUNDEN (Organ) ........•..................... . . Chicago 
TEACHER'S CERTIFICATE 
GEORGE WILLIAM ALLEN (Theory) ..............•....•.... California 
JACK DoNOVAN BEATTY (Piano) ..•.......•..•.•........... California 
VERNON C. BoND (Piano) ...... • ........ •. .....•••........ Indiana 
TREA BREIDING (Piano) .................................... Illino is 
KEITH P. BROWN (Voice) ....... •. ......•..•................. Utah 
JENNIE VEE CoTTON (Piano) ................... •• .....• . ... Chicago 
CHARLIE EDWARD Cox (Clarinet) ..................... .. .... Chicago 
DARLEEN WALDRON CROWN (Piano) ........................ Michigan 
( 
( J 
vVALTER ARTHUR FRANKLIN (Violin) ... .... ... . ........ . .... Indiana 
DoNALD WILLIAM GooDMAN (Piano) .................... Rhode Island 
MARJORIE MAE GooDWIN (Piano) .... . .... . . . . ............ . Michigan 
H ERSCHEL HANCOCK (Voice) ................................ Illinois 
HARRY EuGENE HrcKLIN (Theory) ............ .. .... .... .... . Illinois 
JEAN ELIZABETH KEITH (Piano) .......... . ....... ...... ... . Michigan 
DANIEL ANTHONY ORIENTE (Theory) .... .. .. . . ... ...... .. ... Chicago 
LEwis MARK PARKER (Voice) .............................. Chicago 
JACK WALLACE PoRTER (Theory) ............................ F lorida 
DuRANT SMITH RicHARDSON (Theory) ............... .. ..... New York 
GwYNNE P . SMITH (Theory) ......................... North Carolina 
JANICE CoRINNE SMITH ( Piano) ..................•.......... Florida 
ELsiE MAE SuTTON (Piano) .. ..... . .... ... ...... . .. ...... Kentucky 
THEODORE SzALKOWSKI (Piano) .•............................ Illinois 
CHARLEs 0 . T ERnoss (Theory) ............................ New York 
RoYcE GoRDON THOMAS (Piano) .......................... W isconsin 
BETTY Jo W EBB (Violin ) .............................. New Mexico 
WILLIAM RoBERT WIANs, III (Theory) ... . ........ ..•...... . Chicago 
MARIE WILDMAN (Theory) ........................ ..... ... Chicago 
M. ELIZABETH WooD (Piano) ............................... Florida 
ADOLPH W. YouNG (Piano) ... . ........................ Washington 
NORMAL ,CERTIFICATE 
LINWOOD BoLDEN (Piano) ......••.......•. • ............ Connecticut 
MARY FLoRENCE BuMATAY (Piano) ..... • ......••....... ... California 
BETTY LoUISE PEAGLER (Piano) ...... .• •..•.••....••.•...... Indiana 
JosEPH E. FiscHER (Violin) .. ... .........•..•....•...... ... Chicago 
RoBERT G. HowELL (Voice) ....... ................•..... ... Illinois 
WILLIAM R. JoNES ( Voice) ................ ........ ........ Chicago 
DoLORES J. JoRGENSEN (Voice) ......................•.••.... Chicago 
AMELIA SoPHIA KoPSAFTIS (V Dice) ..................•...•. New York 
PHILA D. MILLS (Voice) .. . ................................ Illinois 
DoRoTHY E. MoRRIS ( Violin) .. . ....... • ..•.............. .. . .. Ohio 
MELANIE REICH (Voice) ... .. ...... •.• ...... •. .............. Israel 
RoBERT STANLEY STEPP (Piano) ... . .. ..• ....• . .•....... Pennsylva nia 
NANCY J. VaLEK (Piano) ................................• Michigan 
ADoLPH W. YOUNG (Piano) ....... ." •.•.••.............. Washington 
CERTIFICATE OF PROFICIENCY 
RoBERT RoNALD BEHRENDT (Trumpet) • ......... .. ....... Pennsylvania 
DAviD MAURICE SHAPIRO (Trumpet) ••...................... Alabama 
HENRY GEoRGE TAYLOR (Piano) ..... ................. ..... . Virginia 
( 
WINNERS OF HONOR SCHOLARSHIPS 
JosEPH FrscHER (Elizabeth Thorpe Scholarship) ................. Violin 
Gruuo F AVARIO ............................ . ............. Piano 
RALPH SuNDEN .......................................... Organ 
BETTY Jo WEBB ... ... ... . ....... . . . .. . . . . ...... .. . ..... . .. Violin 
DuANE HAMPTON .. .. ................ .. ..... . ............. Piano 
EARL G. MEsT ...... .................................. . .. . Organ 
